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## Malone 
1 Kristen Schoolcraft 
2 Julie Finley 
4 Emily Beiting 
5 Megan Fisher 
8 Lori Ickes 
9 Jennifer Gahagan 
10 Alyssa Dibell 
12 Hannah Riley 
13 Erica Gann 
14 Nicole Lecon 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 3 29 .345 
2 10 6 39 .103 
3 13 6 47 .149 
4 11 6 42 .119 
5 5 5 23 .000 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 8 5 36 .083 
2 10 5 32 .156 
3 14 6 46 .174 
4 11 6 41 .122 
5 8 3 21 .238 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Malone vs Cedarville (10/11/08 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
5 6 8 25 
5 0 0 0 
5 6 0 14 
3 0 2 6 
5 10 4 38 
5 17 6 49 
5 0 1 5 
5 1 2 12 
5 11 3 28 
5 1 0 3 
5 52 26 180 
ATTACK 
s K E TA 
5 8 1 24 
5 5 3 21 
5 13 7 40 
5 0 1 1 
5 9 8 45 
5 0 0 1 
5 1 1 4 
5 13 2 23 
5 2 2 17 
5 51 25 176 
Pct 
-.080 
.000 
.429 
-.333 
.158 
.224 
-.200 
-.083 
.286 
.333 
.144 
Pct 
.292 
.095 
.150 
-1.000 
.022 
.000 
.000 
.478 
.000 
.148 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 2 .000 
4 11 .364 
1 4 .250 
1 2 .500 
2 2 1000 
19 70 .271 
22 68 .324 
0 0 .000 
0 4 .000 
49 163 .301 
SET SCORES 
Malone (2) 
Cedarville (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 3 .000 
0 4 .000 
0 9 .000 
0 3 .000 
0 4 .000 
1 5 .200 
0 3 .000 
1 4 .250 
44 147 .299 
46 182 .253 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
1 1 17 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 14 
1 3 16 
2 2 15 
0 1 18 
0 0 0 
0 0 17 
4 7 97 
SERVE 
SA SE TA 
1 0 14 
0 0 0 
0 0 14 
2 1 19 
0 0 0 
0 1 22 
1 2 16 
0 0 0 
0 0 15 
4 4 100 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
.000 5 1 .833 4 1 5 1 
.941 17 0 1000 5 0 0 0 
.000 25 2 .926 4 1 4 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
1000 19 4 .826 25 0 0 0 
.812 33 0 1000 18 4 0 0 
.867 0 0 .000 15 0 0 0 
.944 2 0 1000 19 0 0 1 
.000 0 0 .000 3 2 1 0 
1000 30 6 .833 6 0 0 0 
.928 131 13 .910 100 8 10 2 
TOT AL TEAM BLOCKS: 13.0 
1 2 3 4 5 
25 17 25 21 8 
14 25 23 25 15 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
1000 2 0 1000 7 2 3 1 
.000 0 0 .000 3 3 2 4 
1000 20 2 .909 11 3 3 4 
.947 1 0 1000 10 0 0 0 
.000 0 0 .000 4 1 1 0 
.955 41 1 .976 26 0 0 0 
.875 24 1 .960 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 2 
1000 0 0 .000 4 0 1 1 
.960 88 4 .957 79 9 10 12 
TOT AL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/11 /08 Attend: 100 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
BHE Points 
0 -
1 
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
4 -
